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ER EC TIO N  DE LA M ISSIO N  D E M IN U N G O
(l-X -1929)
SOMMAIRB —  Erection canonique de la mission catholique de M i-  
nungo. —  Benediction de la chapelle de la mission.
PORTARIA N.° 66
Estando a funcionar desde 20 de Fevereiro findo a nova 
missao do Minungo (Cucumbi), no distrito da Lunda, auto- 
rizada, segundo o regime vigente das Missoes, em 1 de Mar^o 
seguinte, como sucursal da 'Missao Catolica de Malanje, da 
corpora a^o missionaria dos Padres do Espirito Santo;
Precisando de ser aberta ao culto a nova capela desta mis­
sao, dedicada a S. Francisco Xavier, para nela se poderem cele- 
brar os actos do culto e os actos paroquiais, como rep resen tou 
o reverendo superior das missoes e vigario geral da respectiva 
circunscri a^o eclesiastica e missionaria, pedindo autoriza^ao 
para proceder a ben a^o o superior da missao do Minungo, 
rev.° Tiago Brendel;
Atendendo a que o Bispado, pedindo a concordancia da 
autoridade civil e dispondo tudo para a mstala^ao da missao, 
nao a instituiu ainda, nos termos do Direito, considerando-a, 
porem, muito importance para o exercicio da ac a^o evangeliza- 
dora no distrito da Lunda;
Hei por bem, na conformidade das leis canonicas: l.° Criar 
definitivamente a Missao do Minungo (Cucumbi), como 
missao sucursal de Malanje, sujeita a jurisdifao do Bispado e 
tendo por titular S. Francisco Xavier; 2.° Conceder licen a^ 
ao Reverendo superior desta missao, presbitero Tiago Brendel,
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para proceder a ben^ao da capdla da missao, dedicada a S. Fran­
cisco Xavier, devendo usar da formula do Ritual Romano e 
lavrar ou mandar lavrar o competente auto, devendo o original 
ser remetido para este Bispado e arquivando-se o duplicado na 
missao, como dispoe o canone 1158 do C. D. C. Seja reme- 
tida em duplicado, um exemplar para o arquivo da missao 
central de Malanje e outro para o da missao.
Secretaria do governo do Bispado, em Luanda, 1 de Outu- 
bro de 1929.
O Vigario Capitular do Bispado 
C o n eg o  M a n u e l  A lv e s  d a  C u n h a  
AAL — P ortarias, 1919-1929, fls. 140v.-141.
N O T A —'La chapelle de la mission a ete benie le 20 Octobre 
1929. Le 20 Fevrier l’Administrateur de Minungo a mis la future 
mission en possession des edifices de Cucumbi, siege de la circons- 
cription, cedes par l’Ltat pour l’etablissement de la mission catholique. 
Le Pere Jacques Brendel en a ete nomme le premier superieur.
Le Pere Brandel et le Frere Florinus Heimann s’etaient instajle 
a Cucumbi le 19 Fevrier 1929, en vue de la fondation de la mission. 
En Janvier 1930 le Pere Jean Herve secondait le Pere Brendel.
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